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RÉSUMÉS
La fouille préventive du Mas de Vignoles IX à Nîmes (Gard) a été l’occasion de dégager les vestiges
d’une occupation protohistorique datée entre la fin du VIe et le IVe s. av. n. è. Situé dans la plaine
du Vistre, le site se présente sous la forme de vastes enclos fossoyés répartis sur 2,5 hectares. À
l’intérieur de ces espaces, des trous de poteau, des fosses d’extraction et des puits complètent la
panoplie  des  structures  en  creux  conservées.  La  fouille  de  leurs  comblements  a  permis  de
récolter un grand nombre de vestiges et de pratiquer des prélèvements. Malgré les témoignages
parfois  ténus,  il  a  été  possible  d’aborder  les  questions  relatives  au  fonctionnement  d’une
exploitation  agricole  dans  la  durée,  à  la  nature  des  activités  pratiquées,  au  faciès  de
consommation et au statut social des occupants.
The  preventive  excavation  of  the  Mas  de  Vignoles  IX  in  Nîmes  (Gard)  allowed  to  uncover
remainders of  a protohistoric residential  unit  dated between the end of the 6th and the 4th
century BC. Located in the plain of the Vistre, the site consists in vast enclosures spreading over
2.5 hectares. Within each, postholes, extraction pits and wells complete the range of preserved
hollow structures. The excavation of their landfills has allowed to uncover a large number of
remains  and  to  extract  samples.  Despite  some  tiny  testimonies,  it  was  possible  to  address
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questions about the functioning of a farm over time, the type of activities, consumption facies
and the social status of the occupiers. 
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